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Map 18 Alexander Dalrymple 
Plan of the Bays of Muscat and Matrah from a Dutch map by Charles Boddam. 
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British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 109. 
Map 19 Alexander Dalrymple 
Plan of the island of Karak and Bay of Bundereek in the Gulph of Persia. 
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From an English MS. British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 110. 
Map 20 Alexander Dalrymple 
Plan of Bushire on the Persian Gulph by Capt David Simmons. 
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British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p i l l . 
Map 21 Alexander Dalrymple 
Kismis Channel in the Gulph of Persia from the early editions of Van Keulen. 
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British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 112. 
Map 22 Alexander Dalrymple 
Plan of the road of Jasques on the coast of Persia from a book of MS charts by M Hunter. 
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British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 113. 
Map 23 Alexander Dalrymple 
Three bays on the south coast of Persia: Churbar Bay, Goadel Bay, Accubar Bay. 
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British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 114. 
Map 24 Alexander Dalrymple 
Plan of Muscat cove and Mutrah harbour surveyed in 1783. 
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British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 366. 
Map 25 Alexander Dalrymple 
Chart of the head of the Gulph of Persia 
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British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 367. 
Map 26 Alexander Dalrymple 
A corrected chart of part of the Persian Gulph (includes Kishm) by John McCluer. 1786 and 1787. 
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British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 368. 
Map 27 Alexander Dalrymple 
Part of the Gulph of Persia from an English MS commissioned by Thomas Holmes (including Gabaroon) with Part of the Persian Gulph from an English MS communicated by Claud 
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British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 369. 
Map 28 Alexander Dalrymple 
Chart of the river Euphrates from the city of Basra to the Gulph of Persia. 
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British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 370. 
Map 29 Alexander Dalrymple. 1778 
A Plane Chart of part of the Gulph of Persia partly corrected by Edward Harvey. 
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From Lt Harvey's MS at East India House (includes Kishm etc.). British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 371. 
Map 30 Alexander Dalrymple 
Similar to Map 29 but by Lt John Cant. 
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From a MS at East India House. British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 372. 
Map 31 Alexander Dalrymple 
Part of the coast of Persia by Lt John Cant. 
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British IMuseum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 373. 
Map 32 Alexander Dalrymple 
Gulf of Persia by John Thornton from the edition of 1763, and Samuel Thornton from the Edition of 1716. 
British Museum, 435. K17, 
Nautical Charts 1 - 475, p 374. 
Map 33 Alexander Dalrymple. 1745 
Gulph of Persia by M. D'Apres published in the old edition of the Neptune Oriental. 
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British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 375. 
Map 34 Alexander Dalrymple 
Gulf of Persia laid down in 1758 and published in 1776 by M. D'Anville. 
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D'Anville was the first geographer to the King of France. British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 376. 
Map 35 Alexander Dalrymple 
Gulph of Persia published in Amoenitatum exoticarum... rerum Persicarum by Englebert Kempfer in 1712. 
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From MS commissioned by Claud Russell. British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 377. 
Map 36 Alexander Dalrymple 
Gulph of Persia by Johannes van Keulen (published 1753). 
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British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 378. 
Map 37 Alexander Dalrymple 
Gulph of Persia partly corrected by Lt Edward Harvey 1779 and Gulph of Persia by Lt John Cant. 
British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 379. 
Map 38 Alexander Dalrymple. 1764 
Gulph of Persia from an English MS by John Friend 1704 and Gulph of Persia from M. Bellin. 
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Petit Atlas MaritimeTome III. British Museum, 435. K17. 
Nautical Charts 1 - 475, p 380. 
Map 39 Chart of the Gulf of Persia 
by Captains Wainwright and Bartholomew for the Hydrographical Office of the East India Company's Marine. 
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Published by Hydrographer to the Admiralty September 1820. Algemeen Rijks Archief (ARA), 
General State Archives,The Hague, MCAL 4174 
Map 40 Chart of the Persian Gulf 
by Captain Ritchie and Lieut. Bartholomew. 
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Published by A. Arrowsmith, London. May 1810. 
British Library Maps 51010 (1). 
Map 41 Gulf of Persia 
Surveyed by Commrs. Guy, Brucks and Cogan and Lieuts. Rogers and Haines of the Bombay Marine (1821 - 1829). 
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Map 42 Chart of the Gulf of Persia 
by George Brucks. 1830. 
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Published by the Hydrographer of the East India Company. 
January 1832. 
Map 44 Chart of the Persian Gulf Eastern Sheet 
by Comm. Constable and Lieut. Stiffe (1860). May 1862. 
• . 
Published by the Admiralty, London. 
(A private collection of original maps). 
Map 45 Chart of the Persian Gulf 
(with harbour insets). May 1862. 
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Published by the Admiralty, London. 
(A private collection of original maps). 
Map 46 Afreekening van de Persische Golf 
by Johannes van Keulen. 1753. 
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Published in Amsterdam,VEL SVI A. 
Map 47 A chart of the Gulf of Persia 
by Carsten Niebuhr. 1799. 
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ARA, AKF 38, Map 1, Country Trade East India Pilot, 
printed in London. 
Map 48 Rough Sketch of Busheer Roads 
December 1808. 
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(A private collection of original maps). 
Map 49 Carte des embouchures de I'Euphrate 
N Bellin. Petit Atlas Nautique, 1764. 
Tome III. i\ t). 
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(A private collection of original maps). 
Map 50 Jacob van der Shiey (fl 1760 - 1770) 
lie d'Ormus ou de Jerun. (f Elland Ormus of Jerun). 
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Germany. Original copper-plate engraving with hand colouring. 
(A private collection of original maps). 
Map 51 La Rade de Gammeron, Suivant les Memoires les plus recens des meilleurs Voyageurs 
Published by Pieter Van der Aa. Amsterdam, 1714. 
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An original copper-plate engraving with hand colouring. 
(A private collection of original maps). 
Map 52 Carte de la Perse redlgee en partle d'apres le voyage et les cartes de M. Nlebuhr 
Brion de la Tour, c. 1780 - 1790. 
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(A private collection of original maps). 
Map 53 Gasparo Viegas of c. 1537 
(a Portuguese chart). 
f..i-i."-' r \ 
The oldest European nautical chart showing Khark, but without a name. 
National Library, Florence. GasparViegos I 50 Bibl. Nicaudica. 
Map 54 Fernao Vas Dourado 
of c. 1570. 
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' / I 
One of the earliest Portuguese nautical charts, mentioning the name of Khark (Carga). Published in A Cortesao, Monumenta, Cartographica.Vol 3 p 305. NBThere is an earlier printed geographical map by Gastaldi: 
the 2nd version of his map of the Gulf already has the name but in the wrong position. British Library Dourado 1580, MCP III 305. 
Map 55 Survey of the route to Basrah 
made by the first Dutch expedition in 1645. 
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Khark is called Carack, Kharku is called Gargo.The route to Basrah is between Khark and Kharku. In the bottom left corner is an image of the Dutch attack on Qishm fortress. 
State Library, Vienna, Atlas Van der Hem,Vol. 38. 
Map 56 The most detailed Dutch chart of the survey of the route to Basrah. 1646 
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Khark is called Kgarack and Kharku is called Gargo.The Dutch ships sailed between Khark and Kharku. 
Karlsruhe State Library, Artus Gijsels papers 478. 
Map 57 Dutch Nautical Chart 
from a small atlas of c.1653. 
U i a F o e . l i 3 c i 
V 
(based on 1645 - 1646 travels). 
British Library Ms Add 34184. 
Map 58 Isaac de Graff 
Dutch Paper Manuscript giving two routes, between Khark and Kharku and along the Persian coast, c. 1690. 
This is geometrically a very accurate chart. 
The Hague, General State Archives. VEL 221. 
Map 59 Johannes van Keulen 
Nautical Chart of the Gulf printed in Amsterdam, 1753. 
•3-
A survey of the route between Khark (Areek) and Kuwait (Green), 
ARA,VEL, 5VIA, Map of the Gulf. 
Map 60 Western Extreme to the KIshm Channel (1821 - 1829) 
J51 
Public Record Office, 
ADM 202/34, 4790. 
Map 61 Part of the survey of the Gulf (1828) 
with Arabic names by Brucks and others. 
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British Library 147 el8. 
Map No. 146. 
Map 62 C. Niebuhr (1772) 
Plan of Charedfch, Khark Island. 
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Beschreiburg von Aravien, Kophenhagen. 
Tab.xxxviii. 
Map 63 J.W. 
Nautical Map 
Norie 
of 1853. 
(Shr/t^-^ <3r-^ 
The first map with a modern detailed survey of Khark. Geographical Maps and 
Historical Documents on the Persian Gulf,Tehran 1989, p 123. 
Map 64 Map of Khark and Kharku. 1889 
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General State Archives AANW. 23B, 
Map 65 Plan du Golfe de Perse 
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Bibliotheque Nationale - Paris, SH 209/2/12. 
Map 66 Primitive English chart 
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The Dutch journal of Koobacker's expedition to Basra of 1605 refers to a useless English chart. Probably this is one of this kind. Route shown between Khark (Corick) and Khargu. 
Typical is the exaggeration of Basra. Biblioteque Nationale, Paris. SH zog/2/2 Manuscript on parchment. 
